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EDITORIAL
La formación y educación de los jóvenes es una tarea que busca 
desarrollar las habilidades cognitivas y comunicativas a través de la 
enseñanza y la investigación. Sin embargo, en la actual dinámica es 
necesario que este proceso sea acompañado de mecanismos que per-
mitan difundir el conocimiento como la revista Criterios: Cuaderno 
de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, la cual constituye un 
espacio de divulgación de las diversas posiciones académicas jurídi-
cas, políticas e internacionales sobre temas de interés local, regional 
y global.
Criterios nace y se consolida como un medio para informar a la 
comunidad académica los resultados de la investigación y de los de-
bates académicos de la Universidad de San Buenaventura, especial-
mente en cabeza de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. De 
ahí que Criterios es una herramienta que podrá ser utilizada como 
apoyo conceptual en las clases de diferentes universidades y como 
material de intercambio de experiencias entre las diferentes discipli-
nas a través de la conformación de redes académicas que proporcio-
narán estándares de calidad científica tanto para los escritores como 
a los diferentes comités.
En virtud de lo anterior, Criterios en su segundo número contó 
con la participación de un grupo interdisciplinario de alto nivel de 
diferentes instituciones que a través de sus opiniones como pares 
académicos otorgó la excelencia de los diferentes artículos aquí pre-
sentados. Igualmente, aprovechamos la ocasión para resaltar la gran 
respuesta que la comunidad académica tuvo frente a la realización de 
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este número, donde se logró convocar escritores de diferentes uni-
versidades e investigadores de algunos grupos reconocidos a nivel 
nacional.
En este número, Criterios contemplará cuatro disciplinas inves-
tigativas, relaciones internacionales, ciencia política, derecho y otras 
disciplinas de las ciencias sociales, proyectadas mediante cinco gran-
des secciones, academia, la cual incluirá artículos de revisión; inves-
tigación, donde se contemplarán documentos científicos y reflexivos; 
invitado especial, espacio donde un personaje plasmará un artículo de 
opinión; construyendo la investigación, separata dedicada a escritos 
investigativos de estudiantes de programas de ciencias sociales y rese-
ñas, con breves apartados sobre libros de interés académico.
En fin, esperamos que este número pueda aportar a la discusión 
y al análisis de los fenómenos políticos, jurídicos, sociales, locales e 
internacionales. De igual manera, les extendemos la invitación para 
que hagan parte de nuestro grupo de escritores y coadyuven con el 
desarrollo del conocimiento desde una investigación con proyección 
social y ajustada a las necesidades de la población mundial.
Este es un pequeño paso para nosotros, pero es un gran paso 
para los cientos de estudiantes que ven en este tipo de publicaciones, 
la esperanza de conocer alternativas para vivir en un mundo mejor y 
también para aprender más y mejor.
